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najpierw w 1804 roku statut dyscyplinarny (Disciplinar-Verfassung) i nowy 
plan nauczania (1805), które w końcu w 1808 roku zostały złożone do Zbioru 
przepisów i instrukcji o zakładaniu i urządzeniu gimnazjów (Sammlung der 
Verordnungen und Vorschiriften über die Verfassung und Einrichtung der 























































Polityczna ustawa szkolna (Politische Verfassung der deutschen Schulen 
in den k. k. Erbstaaten4) miała 23 rozdziały, które zawierały uwagi i postano-
wienia dotyczące różnych zakresów szkolnictwa, takich jak np. płace nauczy-
cieli  (rozdział X – Gehalt der Schullehrer und Gehülfen. […]), wsparcie 
nauczycieli, wdów i ich dzieci (rozdział XIV – Unterstützung und Versorgung 
der Lehrer, ihrer Witwen und Waisen) lub budynki szkolne (rozdział XIX – Das 













































































































































































































































































zacyjnym dla gimnazjów i szkół realnych z 1849 roku (Entwurf der Organisation Gymnasien 



































































































Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich (1849), 
K. K. Hof- und Staatsdruckerei, b.m., https://archive.org/details/entwurfderorga-
n00untegoog, [dostęp: 23 lutego 2016].
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Historical conditioning of the role and status of the Polish language in the 
education system in Galicia in the first half of the 19th century 
During the partitions of Poland in 1772, 1795 and 1815 its southern part was annexed 
by the Habsburg Monarchy and integrated into the Austrian Empire as the Kingdom 
of Galicia and Lodomeria. Till the end of World War I the inhabitants of Galicia were 
citizens of the Austrian Empire and their lives were influenced by the political and social 
ideology of the Austrian government. 
One of the most significant changes were connected to the language issue. Austrian 
or German-speaking officials came to Galicia and so did German as it became the main 
administrative language. This was also the case for the Austrian education system, 
which mainly focused on teaching German language as they wanted to integrate the 
multilingual and multicultural inhabitants of the Austrian Empire under the leadership 
of the Austrian rulers.
This article deals with the issue how the Austrian education system influenced the 
development and understanding of national consciousness of the Polish population in 
Galicia in the first half of the 19th century by analysing which role the Polish language 
played in the primary and secondary school system. This period is important because it 
shows the main intentions of the Austrian educational system and also because the first 
important School Laws were passed, which influenced the education system in Galicia 
for over half the century.
This article is structured in two parts. The first part contains an analysis of the most 
important School Laws. The aim is to show the intentions and the ideology which guided 
the Austrian government in creating the education system and to analyse which role the 
Polish language played in it. The second part deals with the actual effects of the Austrian 
education policy for the young Polish generations of Galicia. This will allow a more 
realistic interpretation of the influence the education system in Galicia had on building 
or suppressing the development of a Polish national consciousness. This part includes 
analyses of school statistics and most importantly memories from schooldays from 
former Galician school children which gives an inside on the role the Polish language 
played in the school and in their own lives. 
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